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T h e  f a c t o r s  i n v o l v e d  i n  t h e  d e t e r i o r a t i o n  o f  b u t t e r  h a v e  r e -  
c e i v e d  c o n s i d e r a b l e  s t u d y  i n  r e c e n t  y e a r s .  A t t e n t i o n  h a s  b e e n  
d i r e c t e d  e s p e c i a l l y  t o w a r d s  c e r t a i n  a b n o r m a l  f l a v o r s  a n d  a t t e m p t s  
m a d e  t o  c o n n e c t  t h e m  w i t h  t h e  a c t i v i t y  o f  p a r t i c u l a r  m i c r o o r g a n -  
i s m s .  M o s t  o f  t h e  w o r k  a l o n g  t h e s e  l i n e s ,  w i t h  t h e  e x c e p t i o n  o f  
t h e  e x t e n s i v e  w o r k  o f  R o g e r s ,  h a s  b e e n  i n  t h e  n a t u r e  o f  a s t u d y  
o f  t h e  b u t t e r  i t s e l f .  T h e  w r i t e r s  a r e  o f  t h e  o p i n i o n  t h a t  a s t u d y  
o f  t h e  c r e a m  i s  m o r e  l i k e l y  t o  y i e l d  r e s u l t s ,  w h e n  t h e  a c t i o n  o f  
m i c r o o r g a n i s m  i s  s u s p e c t e d ,  t h a n  i s  a s t u d y  o f  t h e  b u t t e r .  
T h e  h i g h  a c i d i t y ,  t h e  s a l t  c o n t e n t  a n d  t h e  l i m i t e d  a m o u n t  o f  
a i r  m a k e  t h e  c o n d i t i o n s  i n  b u t t e r  u n f a v o r a b l e  f o r  t h e  g r o w t h  o f  
t h e  l a r g e  m a j o r i t y  o f  o r g a n i s m s .  T h e  c h a n g e s  t h a t  t a k e  p l a c e  i n  
t h e  b u t t e r  c o n s t i t u e n t s  so f a r  a s  r e l a t e d  t o  m i c r o o r g a n i s m s  w o u l d  
p r e s u m a b l y  b e  b r o u g h t  a b o u t  b y  t h e  a c t i v i t i e s  o f  e n z y m e s  t h e  
a c t i o n  o f  w h i c h  w o u l d  n o t  b e  s t o p p e d  b y  t h e s e  c o n d i t i o n s .  T h e  
c r e a m  i s  a f a r  b e t t e r  m e d i a  t h a n  b u t t e r  f o r  t h e  g r o w t h  o f  o r g a n -  
i s m s  a n d  t h e  e n z y m e s  p r o d u c e d  w o u l d  n e c e s s a r i l y  b e  c a r r i e d  i n t o  
t h e  b u t t e r  w h e r e  t h e  e f f e c t s  m i g h t  n o t  b e  a p p a r e n t  u n t i l  s o m e  
t i m e  a f t e r  t h e  b u t t e r  w a s  m a d e .  B y  t h e  t i m e  t h e  b u t t e r  h a s  
d e t e r i o r a t e d  t o  a n  a p p r e c i a b l e  e x t e n t ,  t h e  o r g a n i s m s  p r o d u c i n g  
t h e  e n z y m e s  m a y  h a v e  a l l  d i s a p p e a r e d .  T h e  l i t t l e  s u c c e s s  w h i c h  
h a s  s o  f a r  b e e n  a t t a i n e d  i n  d e t e r m i n i n g  t h e  c a u s e s  o f  specific d e -  
f e c t s  i n  b u t t e r  f l a v o r  m a y  b e  p a r t i a l l y  a t  l e a s t  e x p l a i n e d  o n  t h i s  
b a s i s .  
m~LATIO~ OF MOLD TO DETE~IORATIO~ OF BV~r~a 
R a t h e r  e x t e n s i v e  s t u d i e s  h a v e  b e e n  m a d e  o f  m o l d s  a n d  0 i d i u m  
l a c t i s  i n  c o n n e c t i o n  w i t h  d a i r y  p r o d u c t s  e s p e c i a l l y  t h e  r i p e n i n g  
o f  s o f t  c h e e s e s .  S e v e r a l  i n v e s t i g a t o r s  i n c l u d i n g ,  G r i p e n b e r g  (1), 
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O ' C a l l a g h a n  (2) a n d  J e n s e n  (3) h a v e  a l s o  c o n c l u d e d  t h a t  m o l d s  
a n d  O i d i u m  l a c t i s  a r e  o f  i m p o r t a n c e  i n  r e l a t i o n  t o  t h e  k e e p i n g  
q u a l i t i e s  o f  b u t t e r .  T h e  s t u d y  o f  t h i s  p r o b l e m  h a s ,  h o w e v e r ,  
b e e n  c o n f i n e d  t o  t h e  b u t t e r  a n d  n o  a t t e n t i o n  g i v e n  t o  t h e  r e s u l t s  
o f  m o l d  g r o w t h  i n  c r e a m  b e f o r e  c h u r n i n g .  T h e  f r e q u e n t  o c c u r -  
r e n c e  o f  m o l d  i n  b u t t e r  p a c k a g e s  o n  t h e  m a r k e t ,  e s p e c i a l l y  t u b s ,  
i s  r e s p o n s i b l e  f o r  a w i d e  i n t e r e s t  i n  t h e  r e l a t i o n  o f  m o l d  i n  t h i s  
f o r m  t o  t h e  k e e p i n g  q u a l i t y  o f  b u t t e r .  
T h o m  i n  a r e c e n t  p a p e r  s t a t e s  t h a t  m o l d s  d o  n o t  g r o w  r e a d i l y  
u p o n  b u t t e r .  T h e  c o n d i t i o n s  n e c e s s a r y  f o r  i t s  g r o w t h  a r e  a h i g h  
h u m i d i t y  o f  t h e  s u r r o u n d i n g  a t m o s p h e r e ,  a h i g h  m o i s t u r e  c o n -  
t e n t ,  a n d  l o w  s a l t  c o n t e n t  o f  t h e  b u t t e r .  E x p e r i m e n t s  b y  t h e  
p r e s e n t  a u t h o r s  c o r r o b o r a t e d  t h e s e  r e s u l t s .  
O B J E C T  O F  E X P E R I M E N T A L  W O R K  
T h e  p r i m a r y  o b j e c t  o f  t h e  e x p e r i m e n t s  r e p o r t e d  i n  t h i s  p a p e r  
w a s  t o  d e t e r m i n e  t h e  r e l a t i o n  o f  Oidium lactis a n d  a m o l d  o f  t h e  
P e n i c i l l i u m  g r o u p  t o  t h e  k e e p i n g  q u a l i t i e s  o f  b u t t e r ,  e s p e c i a l l y  
w h e n  t h e s e  o r g a n i s m s  h a d  d e v e l o p e d  i n  t h e  c r e a m  b e f o r e  
c h u r n i n g .  
Oidium lactis w a s  s e l e c t e d  a s  o n e  o f  t h e  o r g a n i s m s  o n  a c c o u n t  
o f  i t s  w i d e  d i s t r i b u t i o n  i n  d a i r y  p r o d u c t s  a n d  i t s  w e l l  k n o w n  r e l a -  
t i o n  t o  c e r t a i n  d a i r y  p r o d u c t s .  A n u m b e r  o f  m o l d s  o f  t h e  p e n i -  
c i l l i u m  g r o w t h  t h e  s p o r e s  o f  w h i c h  w e r e  f o u n d  p r e s e n t  i n  b u t t e r  
w e r e  s t u d i e d  a n d  a t y p e  i d e n t i f i e d  a s  P. Chrysogenum s e l e c t e d  
f o r  t h e  e x p e r i m e n t s .  
Description of butter. A s  i t  i s  p r a c t i c a l l y  i m p o s s i b l e  t o  f i n d  
t e r m s  w h i c h  w i l l  c o n v e y  t h e  i d e a  o f  t h e  p r e c i s e  f l a v o r  o f  b u t t e r  i t  
w a s  t h o u g h t  a d v i s a b l e  t o  i n d i c a t e  t h e  f l a v o r  o f  b u t t e r  e x a m i n e d  
i n  t h e s e  e x p e r i m e n t s  o n  a p e r c e n t a g e  b a s i s .  W h e r e  c h e c k  s a m p l e s  
o f  b u t t e r  w e r e  c o m p a r e d  w i t h  t h e  e x p e r i m e n t a l  t h e  f l a v o r  o f  t h e  
c h e c k  s a m p l e  w a s  g i v e n  a v a l u e  o f  1 . 0 0 ,  a n d  v a r i a t i o n s  f r o m  t h e  
c h e c k  s a m p l e  w e r e  i n d i c a t e d  b y  d e c i m a l  p a r t s  o f  1.00 w h i c h  s h o w s  
t h e  e x t e n t  t h e  b u t t e r  i n  q u e s t i o n  v a r i e d  f r o m  t h e  c h e c k  a c c o r d i n g  
t o  t h e  j u d g m e n t  o f  t h o s e  m a k i n g  t h e  e x a m i n a t i o n .  
B u t t e r  g i v e n  a f l a v o r  o f  1 . 0 0  w a s  f i r s t  c l a s s  b u t t e r  w h i l e  t h a t  
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r a n g i n g  b e t w e e n  0 . 9 0  a n d  0 . 9 9  w o u l d  b e  c o n s i d e r e d  s e c o n d  g r a d e ,  
t h a t  g r a d e d  f r o m  0 . 7 5  t o  0 . 8 9  r a t h e r  p o o r ,  t h o u g h  i t  c o u l d  p o s s i -  
b l y  b e  s o l d  o n  t h e  m a r k e t ,  a n d  t h a t  g r a d e d  0 . 7 0  o r  b e l o w  w a s  t o o  
i n f e r i o r  f o r  h u m a n  c o n s u m p t i o n .  T h e  e n t i r e  s e r i e s  o f  e x p e r i -  
m e n t s  i n c l u d e d  5 8  s e p a r a t e  c h u r n i n g s  a n d  o b s e r v a t i o n s  o n  6 5 8  
s a m p l e s  o f  b u t t e r .  
R E S U L T S  O F  O I D I U M  L A C T I S  A N D  P .  C H R Y S O G E N U M  U P O N  B U T T E R  
O n l y  a p o r t i o n  o f  t h e  d a t a  t a k e n  i s  g i v e n  b u t  t h e  r e s u l t s  w e r e  
c o n s i s t e n t  a n d  c o n c l u s i v e .  P u r e  c u l t u r e s  o f  t h e  m o l d s  g r o w n  
u p o n  s a m p l e s  o f  s w e e t  c r e a m  w e r e  f o u n d  t o  b e  d e t r i m e n t a l  t o  t h e  
q u a l i t y  o f  t h e  c r e a m  a s  j u d g e d  f r o m  t h e  s t a n d p o i n t  o f  t h e  p r a c -  
t i c a l  b u t t e r m a k e r .  H o w e v e r ,  w h e n  t h e  s a m e  m o l d s  w e r e  g r o w n  
u p o n  s o u r  c r e a m  n o  i l l  e f f e c t s  w h a t e v e r  u p o n  t h e  q u a l i t y  o f  t h e  
c r e a m  c o u l d  b e  o b s e r v e d .  T h e  r e s u l t i n g  b u t t e r ,  h o w e v e r ,  w e n t  
o f f  f l a v o r  v e r y  q u i c k l y  i n  e i t h e r  c a s e  a s  i s  s h o w n  i n  t a b l e  1 .  
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I N O C U L A T I O N  
P e n i c i l l i u m  
P e n i c i l l i u m  
O i d i u m  
O i d i u m  
P e n i c i l l i u m  a n d  O i d i u m  
P e n i c i l l i u m  a n d  O i d i u m  
N o n e  ( c h e c k )  
N o n e  ( c h e c k )  
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F r e s h  
1 . 0 0  
1 . 0 0  
1 . 0 0  
1 . 0 0  
1 . 0 0  
1.00 
1.00 
1.00 
3 0  da.~ 
0 . 9 C  
0 . 7 ~  
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0 . 7 0  
0 . 8 0  
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1 . 0 0  
6 0  day 
0 . 8 5  
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0 . 6 0  
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0 . 9 5  
1 . 0 0  
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0 . 7 0  
0 . 5 0  
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0 . 5 0  
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1 . 0 0  
T h e  a b o v e  d a t a  s h o w s  t h a t  w h e n  t h e  m o l d s  m a d e  g r o w t h  u p o n  
e i t h e r  s w e e t  o r  s o u r  c r e a m  t h e  r e s u l t i n g  b u t t e r  w e n t  o f f  i n  f l a v o r  
v e r y  r a p i d l y .  I t  i s  a l s o  i n t e r e s t i n g  t o  n o t e  t h a t ,  t h o u g h  m o l d  
g r o w t h  u p o n  s o u r  c r e a m  d i d  n o t  s e e m  t o  a f f e c t  t h e  q u a l i t y  o f  
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t h a t  c r e a m  a s  j a d g e d  b y  t a s t e  t h e  r e s u l t i n g  b u t t e r  h a d  p o o r e r  
k e e p i n g  q u a l i t i e s  t h a n  t h e  b u t t e r  m a d e  f r o m  t h e  s w e e t  c r e a m  o n  
w h i c h  t h e  m o l d s  h a d  p r e v i o u s l y  b e e n  g r o w n .  T h e  b u t t e r  m a d e  
f r o m  c r e a m  o n  w h i c h  t h e  t w o  m o l d s  u s e d  i n  t h e  e x p e r i m e n t s  h a d  
b e e n  a l l o w e d  t o  g r o w  t o g e t h e r  i n  e v e r y  c a s e  s h o w e d  a p o o r e r  
\ 
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T h e  g r o w t h  o f  t h e s e  o r g a n i s m s  u p o n  c r e a m  r e s u l t s  i n  v e r y  r a p i d  d e t e r i o r a t i o n  
o f  t h e  b u t t e r  a s  t h e  f i g u r e  s h o w s .  T h e  c h e c k  s a m p l e ,  f r e . e  f r o m  m o l d  g r o w t h ,  
s h o w e d  b u t  l i t t l e  d e t e r i o r a t i o n  i n  t h r e e  m o n t h s  w h i l e  t h e  b u t t e r  f r o m  t h e  c r e a m  
i n  w h i c h  t h e  m o l d s  h a d  g r o w n  f r e e l y  w a s  u n f i t  f o r  h u m a n  f o o d .  
k e e p i n g  q u a l i t y  t h a n  t h e  b u t t e r  w h i c h  w a s  m a d e  f r o m  c r e a m  o n  
w h i c h  o n l y  o n e  o f  t h e  m o l d s  h a d  g r o w n .  F i g u r e  1 s h o w s  g r a p h -  
i c a l l y  t h e  r a t e  o f  d e t e r i o r a t i o n  o f  t h e  b u t t e r  m a d e  f r o m  s o u r  
c r e a m  i n  w h i c h  P e n i c i l l i u m  a n d  O i d i u m  h a d  b e e n  a l l o w e d  t o  
g r o w .  
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T h e  p r o n o u n c e d  e f f e c t  o f  m o l d  g r o w t h  i n  c r e a m  u p o n  t h e  k e e p -  
i n g  q u a l i t y  o f  t h e  b u t t e r  m a y  b e  e x p l a i n e d  i n  t w o  w a y s :  
T h e  f i r s t  i s  t h a t  t h e  m o l d  s p o r e s  w h i c h  a r e  p r o d u c e d  b y  t h e  g r o w -  
i n g  m o l d s  a r e  c a r r i e d  i n t o  t h e  b u t t e r  a n d  t h e r e  g r o w  a n d  b r i n g  
a b o u t  t h e  d e c o m p o s i t i o n  o f  t h e  b u t t e r  c o n s t i t u e n t s  w h i c h  r e -  
s u l t s  i n  b u t t e r  o f  v e r y  p o o r  k e e p i n g  q u a l i t i e s .  T h e  s e c o n d  
p o s s i b l e  e x p l a n a t i o n  i s  t h a t  t h e  m o l d s  w h i l e  g r o w i n g  u p o n  t h e  
c r e a m  s e c r e t e  e n z y m e s  w h i c h  a r e  c a r r i e d  o v e r  i n t o  t h e  b u t t e r  a t  
t i m e  o f  m a k i n g  a n d  g r a d u a l l y  b r i n g  a b o u t  a d e c o m p o s i t i o n  o f  t h e  
b u t t e r  c o n s t i t u e n t s .  E x p e r i m e n t a l  w o r k  w a s  c o n d u c t e d  t o  d e -  
t e r m i n e  w h i c h  o f  t h e s e  i s  t h e  t r u e  e x p l a n a t i o n .  A l a r g e  n u m b e r  o f  
c r e a m  s a m p l e s  w e r e  i n o c u l a t e d  w i t h  t h e  Oidium lactis a n d  P .  
Chrysogenum a n d  t h e  b u t t e r  c h u r n e d  a f t e r  t h e  m o l d s  h a d  d e -  
v e l o p e d  t o  t h e  p o i n t  o f  f o r m i n g  s p o r e s  a n d  p l a c e d  i n  1 0 0  c c .  
E r l e n m e y e r  f l a s k s .  T h e  f l a s k s  w e r e  p l a c e d  a t  i c e  b o x  t e m p e r a -  
t u r e  i n  a r e c e p t a b l e  p r o t e c t e d  f r o m  o u t s i d e  c o n t a m i u a t i o n  a n d  i n  
n o  c a s e  d i d  t h e  m o l d  a p p e a r  u p o n  t h e  b u t t e r ,  t h o u g h  t h e  c r e a m  
f r o m  w h i c h  t h i s  b u t t e r  w a s  m a d e  m u s t  h a v e  c o n t a i n e d  e n o r m o u s  
n u m b e r s  o f  m o l d  s p o r e s .  O t h e r  t r i a l s  w e r e  m a d e  b y  w o r k i n g  
l a r g e  n u m b e r s  o f  m o l d  s p o r e s  d i r e c t l y  i n t o  f r e s h l y  m a d e  b u t t e r  
b u t  n o  g r o w t h  o f  m o l d  a p p e a r e d  o n  t h e  s u r f a c e .  
T h e  n u m b e r  o f  m o l d  s p o r e s  i n  a g r a m  w a s  a l s o  d e t e r m i n e d  b y  
t h e  p l a t e  m e t h o d  f o r  s e v e r a l  s a m p l e s  o f  f r e s h  b u t t e r ,  s o m e  o f  
w h i c h  w e r e  s t o r e d  i n  a d r y  a n d  o t h e r s  i n  a h u m i d  a t m o s p h e r e .  I n  
e v e r y  c a s e  t h e r e  w a s  a n  a c t u a l  d e c r e a s e  i n  t h e  n u m b e r  o f  m o l d  
s p o r e s  c o n t a i n e d  i n  t h e  b u t t e r  a t  t h e  e n d  o f  t h i r t y  d a y s .  T h e s e  
r e s u l t s  s e e m e d  t o  s h o w  c o n c l u s i v e l y  t h a t  m o l d s  a r e  n o t  a b l e  t o  
g e r m i n a t e  o r  m a k e  g r o w t h  w i t h i n  b u t t e r .  
A n o t h e r  s e r i e s  o f  e x p e r i m e n t s  w a s  c o n d u c t e d  t o  d e t e r m i n e  i f  
t h e  e n z y m e s  p r o d u c e d  b y  t h e  m o l d s  w h i l e  g r o w i n g  u p o n  c r e a m  
w e r e  t h e  c a u s e  o f  t h e  r a p i d  d e t e r i o r a t i o n  o f  t h e  b u t t e r  m a d e  f r o m  
s u c h  c r e a m .  
S e v e n  g a l l o n  l o t s  o f  c r e a m  w e r e  p a s t e u r i z e d  a n d  a 5 p e r  c e n t  
s t a r t e r  o f  B :  lactis acidi a d d e d  t o  e a c h .  T w o  w e r e  i n o c u l a t e d  w i t h  
Oidium lactis, t w o  w i t h  P. Chrysogenum, t w o  w i t h  b o t h  o r g a n i s m s ,  
a n d  o n e  w a s  k e p t  f o r  a c h e c k .  A l l  w e r e  a l l o w e d  t o  s t a n d  a t  7 0  ° F .  
f o r  e i g h t  d a y s  d u r i n g  w h i c h  a n  a b u n d a n t  g r o w t h  w a s  m a d e  b y  
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b o t h  m o l d s .  A l l  w e r e  t h e n  p a s t e u r i z e d  a t  1 4 5  ° F .  f o r  t w e n t y  
m i n u t e s  a n d  c o o l e d  t o  t h e  p r o p e r  t e m p e r a t u r e  a n d  c h u r n e d .  
A n o t h e r  s e t  o f  s e v e n  w a s  t r e a t e d  i n  e x a c t l y  t h e  s a m e  m a n n e r  
e x c e p t  t h e  c r e a m  s a m p l e s  w e r e  p a s t e u r i z e d  a t  a t e m p e r a t u r e  o f  
BUTTER 
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F I G .  2 .  T H E  RESULTS OF H E A T I N G  CREAM I N  W H I C H  OIDIUM AND PENCILLIUM 
HAD GROWN; TO A TEMPERATURE OF 1 6 5 ° F .  
T h e s e  d a t a  s h o w  t h a t  a t e m p e r a t u r e  o f  1 6 5 ° F .  f o r  f i v e  m i n u t e s  i s  n o t  s u f f i c i e n t  
t o '  e n t i r e l y  d e s t r o y  t h e  a c t i o n  o f  t h e  e n z y m e s  p r o d u c e d  i n  t h e  c r e a m  b y  t h e  m o l d s .  
I n  e a c h  c a s e  t h e  r e s u l t s  w e r e  t h e  m o s t  m a r k e d  w h e r e  b o t h  o r g a n i s m s  h a d  g r o w n  
t o g e t h e r .  
1 6 5  ° F .  f o r  f i v e  m i n u t e s .  A t h i r d  s e t  w a s  a l s o  a d u p l i c a t e  o f  t h e  
f i r s t  e x c e p t  t h e  c r e a m  w a s  h e a t e d  t o  2 1 2  ° F .  
A f o u r t h  s e t  o f  f i v e  l o t s  o f  c r e a m  w a s  p r e p a r e d  i n  a s i m i l o ; r  
m a n n e r  a n d  f o u r  o f  t h e m  i n o c u l a t e d  w i t h  b o t h  m o l d s .  O n e  w a s  
h e a t e d  t o  1 4 5  ° F . ,  a s e c o n d  t o  1 6 5  ° a n d  t h e  t h i r d  t o  2 1 2  ° .  O n e  
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check contained the mold growth but was not heated and one 
check was not inoculated. 
The results of these experiments howed that heating to 145 ° F. 
improved the keeping qualities of the butter over that of the 
check lot not heated but did not prevent it from going off rapidly 
9UTTER 
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FIG. 3. THE I~ESULTS OF DIFFERENT TEMPERATURES UPON THE KEEPING 
QUALITIES OF THE BUTTER 
This figure shows the results on the keeping quality of butter of heating cream 
on which both molds had grown. The keeping quality w s greatly improved by 
pasteurizing at a temperature of 145°F., was still better at 165 °, and the least 
deterioration oecurred in that heated to 212 °. 
in flavor due to the mold growth. Pasteurizing at 165 ° was more 
effective than at 145 ° . At 212 ° the deterioration due to the pres- 
ence of the mold seems to be entirely removed. The results of a 
temperature of 165 ° F. is shown in figure 2 and a comparison of 
results at the three temperatures in figure 3. 
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I t  w i l l  b e  n o t e d  f r o m  f i g u r e  3 t h a t  t h e  b u t t e r  m a d e  f r o m  t h a t  
c r e a m  o n  w h i c h  t h e  m o l d s  w e r e  g r o w n  a n d  w h i c h  r e c e i v e d  n o  
p a s t e u r i z a t i o n  w e n t  off i n  f l a v o r  v e r y  r a p i d l y .  B y  t h e  e n d  o f  
f o r t y - f i v e  d a y s  t h e  b u t t e r  f r o m  t h i s  c r e a m  w a s  a b s o l u t e l y  u n f i t  f o r  
h u m a n  c o n s u m p t i o n .  T h e s e  r e s u l t s  m u s t  b e  i n t e r p r e t e d  t o  m e a n  
t h a t  t h e  d e c i d e d l y  b e t t e r  k e e p i n g  q u a l i t y  o f  t h e  b u t t e r  f r o m  t h e  
p a s t e u r i z e d  c r e ~ ; m  w a s  d u e  t o  t h e  d e s t r u c t i o n  o f  t h e  e n z y m e s  
f o r m e d  i n  t h e  c r e a m  b y  t h e  m o l d s .  I t  a l s o  s u g g e s t s  t h a t  t h e  w e l l  
k n o w n  b e n e f i c i a l  r e s u l t s  o f  p a s t e u r i z a t i o n  u p o n  t h e  k e e p i n g  q u a l i -  
t i e s  o f  b u t t e r  a s  p r a c t i c e d  i n  a c o m m e r c i a l  w a y  i s  p r o b a b l y  t o  b e  
a t t r i b u t e d ,  t o  a c o n s i d e r a b l e  e x t e n t  a t  l e a s t ,  t o  t h e  d e s t r u c t i o n  o f  
t h e  e n z y m e s  p r o d u c e d  b y  v a r i o u s  o r g a n i s m s  i n  t h e  c r e a m  a n d  
m i l k  f r o m  w h i c h  t h e  b u t t e r  w a s  m a d e .  
C O N C L U S I O N  
M o l d s  d o  n o t  g r o w  r e a d i l y  u p o n  b u t t e r ,  b u t  t h e i r  g r o w t h  i s  i n -  
f l u e n c e d  b y  t h e  a m o u n t  o f  p r o t e i n ,  s a l t  a n d  m o i s t u r e ,  t h e  b u t t e r  
c o n t a i n s  a n d  t h e  m o i s t u r e  o f  t h e  s u r r o u n d i n g  a t m o s p h e r e .  
T h e  q u a l i t y  o f  c r e a m  a s  u s u a l l y  j u d g e d  b y  t a s t e  i s  i n f l u e n c e d  t o  
a m a r k e d  d e g r e e  b y  t h e  g r o w t h  o f  Oidium lactis and P. Chryso- 
genus w h e n  t h e  c r e a m  i s  s w e e t  b u t  n o  o b j e c t i o n a b l e  f l a v o r  c a n  b e  
d e t e c t e d  i n  t h e  c r e a m  a s  a r e s u l t  o f  m o l d  g r o w t h  w h e n  t h e  c r e a m  
i s  S O u r .  
T h e  g r o w t h  o f  Oidium lactis o r  PeniciUium u p o n  c r e a m  e x e r t s  a 
d e c i d e d l y  d e t r i m e n t a l  e f f e c t  u p o n  t h e  k e e p i n g  q u a l i t i e s  o f  t h e  
b u t t e r .  
M o l d  s p o r e s  d o  n o t  g e r m i n a t e  o r  m a k e  g r o w t h  i n  b u t t e r .  T h e  
g r o w t h  o f  m o l d  o n  b u t t e r  i s  t h e  r e s u l t  o f  a c o n t a m i n a t i o n  f r o m  
t h e  o u t s i d e .  
P a s t e u r i z a t i o n  a t  o r d i n a r y  t e m p e r a t u r e s  g r e a t l y  i m p r o v e s  t h e  
k e e p i n g  q u a l i t i e s  o f  b u t t e r  m a d e  f r o m  c r e a m  u p o n  w h i c h  m o l d s  
h a v e  m a d e  g r o w t h  b u t  i t  d o e s  n o t  e n t i r e l y  c h e c k  t h e  a c t i o n  o f  t h e  
e n z y m e s  w h i c h  t h e y  p r o d u c e .  T h i s  a c t i o n  m a y  b e  c h e c k e d  e n t i r e l y  
b y  h e a t i n g  t o  a s u f f i c i e n t l y  h i g h  t e m p e r a t u r e  b u t  t h i s  p o i n t  i s  
b e y o n d  t h e  l i m i t  o f  p r a c t i c a b i l i t y  f o r  c o m m e r c i a l  u s e .  
T h e  a b n o r m a l  f l a v o r s  w h i c h  d e v e l o p  i n  b u t t e r ,  d u e  t o  m o l d  
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g r o w t h  o n  t h e  c r e a m ,  a r e  c a u s e d  b y  e n z y m e s  w h i c h  a r e  s e c r e t e d  
b y  t h e  m o l d  i n  t h e  c r e a m .  
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